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MANIFIESTO DE LA CONFERENCIA DE RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES 
ESPAÑOLAS (CRUE) POR UN PLANETA MÁS SOSTENIBLE 
 
 
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha presentado un 
MANIFIESTO para poner en valor el papel que desempeñan las universidades ante el reto del Cambio 
climático 
 
En la actualidad, es poco común encontrar una institución académica que no haya incorporado 
en su estrategia el desarrollo sostenible. En sus titulaciones, en la investigación, en sus políticas de 
comunicación y transparencia, y también en la forma en que gestiona sus recursos. Los retos del 
cambio climático no solo se investigan o se enseñan en las aulas universitarias. La responsabilidad de 
la Universidad va más allá. Guarda relación con sus comportamientos como empresa y su propia 
cadena de valor. 
 
La manera en que las universidades gestionan sus recursos e implementan medidas de 
eficiencia en áreas clave como la energía, el agua o los residuos –incluidos los de sus laboratorios– 
prepara a las generaciones futuras para abordar el reto de contribuir a desarrollar una economía más 
sostenible, inclusiva y baja en carbono. Muchas de las iniciativas de las universidades en términos de 
eficiencia energética y reducción de emisiones se ven condicionadas por restricciones financieras y 
regulatorias. Pero pueden ser impulsadas por las políticas internacionales, nacionales y regionales y 
por los equipos directivos de las universidades dentro de sus programas de responsabilidad social 
universitaria. 
 
La Universidad, en su gestión diaria, tiene un efecto demostración muy potente sobre el 
conocimiento y la percepción del profesorado, del personal de administración y servicios y del 
estudiantado. Estos son aspectos cruciales en el éxito de las intervenciones que pueden mitigar el 
cambio climático: la eficiencia energética, la reducción de emisiones, la movilidad o los residuos. 
 
ACCESO AL MANIFIESTO DE LA CRUE. 
 
